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亿元人民币， 也就是说， 大家手里是有钱





全 国 整 个 经 济 体 系 中 的 比 重 一 直 接 近
70%，私有经济就业人口已经超过 70%。 这





育 的 重 要 组 成 部 分。 根 据 教 育 部 发 布 的
《2012 年全国教育事业发展统计公报》，全
国有民办高校 707 所， 在校生人数 533 万



























































































































名人数是 915 万。 如果再有一半，高考报名
人数就会达到 1800 万。 但是，现行的高考
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生人口是 114 万。 按此计算，如果 50%新出
生人口上大学， 那就是 800 万人的生源规
模。 今年的高考招生也就是 700 万人，所以
到 18 年以后，还可以提供充分的适龄人口
生源。 山东省近几年每年招生大概 50 万
人，18 年以后还有 114 万人的适龄人口生
源。 山东省有人口 9600 万人，与菲律宾的
9200 万人相比，还要多几百万人。但菲律宾
在 1983 年就成为了世界高等教育毛入学










































































































































































业校均 50 个左右。 一些综合大学往往有
100 多个专业，一些老大学一般也有 80、90
个，新建本科院校的专业数相对少一点，有

















































































































On Transformation of Development Model of Institutions
of Private Higher Education
Bie Dunrong
（Center for Higher Education Development Research，Xiamen University，
Xiamen 361005，China）
Abstract： Private higher education development has entered a new era in China，it is
the time for institutions of private higher education to transform their development model
in order to build high-level universities. The future of private colleges is vast and bright，
because the economic base is strong，and the demography is huge. Transformation means
that the institutions of private higher education is to choose the model of fine and high-
level development instead of the extensive and low-level duplicated development model.
To achieve a successful transition，private colleges and universities should be firm in belief
to find a breakthrough，adjust and optimize the structure of academic disciplines，build
content-rich and application-oriented personnel cultivation system，and actively explore the
modern university system.
Key words： institution of private higher education；private higher education；develop-
ment model；transformation
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